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37     『行人』再論
五
つ
ま
り
一
郎
の
苦
悩
は
、
お
直
と
い
う
一
人
の
女
性
の
個
性
に
よ
っ
て
引
き
に
、  
何
し
て
も
必
要
と
見
え
る
ね
」
と
い
う
新
た
な
認
識
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
お
い
て
、
信
じ
ら
れ
な
い
原
因
を
、
外
に
で
は
な
く
、
自
ら
の
内
に
見
い
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
一
郎
の
不
安
と
恐
エ
ン
ド
れ
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
「
自
分
の
し
て
ゐ
る
事
が
日
的
」(
「
塵
労
」
三
十
ミ
イ
ン
ズ
一)
に
も
「
方
便
」(
同)
に
も
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
立
ち
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
お
直
と
い
う
女
性
の
個
性
の
如
何
を
問
止
ま
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
走
り
続
け
る
こ
と
を
要
請
す
る
時
代
精
神
の
分
裂
に
わ
ず
に
現
れ
て
く
る
問
題
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。  
あ
る
と
い
え
る
。  
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
近
代
と
い
う
時
代
の
要
請
を
大
真
面
38  
目
に
受
け
止
め
よ
う
と
し
た
純
粋
な
精
神
の
苦
悩
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
中
か
ら
「
何
處
迄
行
っ
て
も
休
ま
せ
て
呉
れ
な
い
。
何
處
迄
伴
れ
て
行
か
れ
る
か
分
か
ら
な
い
。
」(
同
三
十
二)
と
い
う
苦
渋
に
み
ち
た
人
間
存
在
の
根
源
的
な
問
い
か
け
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
っ
て
彼
が
関
心
を
抱
い
た
す
べ
て
の
知
識
、
あ
る
い
は
「
禅
」
や
「
道
」
や
「
キ
リ
ス
ト
教
」
や
、
す
べ
て
人
間
存
在
を
救
済
す
る
実
在
へ
の
憧
れ
が
、
救
い
が
た
き
焦
燥
の
た
だ
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。
こ
の
時
「
神
」
が
現
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
救
済
と
し
て
の
「
神
」
も
遠
ざ
け
ら
れ
、
一
郎
は
救
済
と
し
て
の
「
絶
體
の
境
地
」(
同
四
十
五)
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
境
地
を
認
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
「
絶
體
」
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
自
分
に
一
郎
は
気
づ
く
。
つ
ま
り
、
「
神
」
は
信
じ
ら
れ
な
い
し
、
さ
り
と
て
自
分
自
身
に
よ
る
救
済
も
あ
り
え
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
徹
底
的
な
自
己
吟
味
の
果
て
に
「
僕
は
矛
盾
な
の
だ
。
」(
同
四
十
五)
と
い
う
結
論
を
導
き
だ
し
た
一
郎
は
、
ま
た
さ
ら
に
「
何
な
人
の
所
へ
行
か
う
と
、
嫁
に
行
け
ば
、
女
は
夫
の
た
め
に
邪
に
な
る
の
だ
。
さ
う
い
ふ
僕
が
既
に
僕
の
妻
を
何
の
位
悪
く
し
た
か
分
か
ら
な
い
。
自
分
が
悪
く
し
た
妻
か
ら
、
幸
福
を
求
め
る
の
は
押
が
一
張
過
ぎ
る
ぢ
や
な
い
か
。  
幸
福
は
嫁
に
行
っ
て
天
眞
を
損
は
れ
た
女
か
ら
は
要
求
出
來
る
も
の
ち
ゃ
な
い
よ
。
」(
同
五
十
一)
と
の
認
識
に
至
る
。
一
郎
が
「
僞
り
の
器
」(
同
三
十
七)
と
憎
み
、
嫌
悪
す
る
人
々
と
自
分
は
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
『
こf
ろ
』
に
お
い
て
「
自
分
も
あ
の
叔
父
と
同
じ
人
間
だ
」(
下
「
先
生
と
遺
書
」
五
十
二)
と
意
識
し
た
「
先
生
」
の
姿
が
想
起
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
の
視
点
は
さ
ら
に
『
道
草
』
へ
と
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
「
重
荷
を
預
か
っ
て
貰
ふ
神
」(
「
塵
勞
」
五
十)
を
痛
切
に
希
求
し
な
が
ら
も
、
そ
の
「
神
」
を
信
ず
る
こ
と
が
出
来
ず
に
苦
悩
す
る
一
郎
の
姿
を
、H
さ
ん
は
一
郎
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
会
話
も
交
え
て
克
明
に
記
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
一
郎
の
語
る
不
安
の
内
実
と
、<
絶
體
の
境
地>
の
孕
む
矛
盾
を
も
指
摘
す
る
時
、H
さ
ん
は
作
品
内
部
で
起
こ
っ
た
事
柄
の
意
味
を
語
る<
語
り
手>
と
し
て
の
機
能
の
み
な
ら
ず
、
一
郎
を
相
対
化
す
る
機
能
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
郎
が
救
済
さ
れ
る
か
ど
う
か
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
作
品
は
幕
を
閉
じ
る
が
、
お
直
の
問
題
か
ら
離
れ
た
か
の
如
き
様
相
を
呈
す
る
こ
の
一
郎
の
苦
(l)
悩
が
、
実
は
「
お
直
を
め
ぐ
る
一
郎
の
認
識
」
の
転
換
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
苦
悩
の
構
図
に
よ
っ
て
の
み
、
作
品
『
行
人
』
の
世
界
が
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。  
(1)  
佐
藤
泰
正
一
一'
夏
日
漱
石
論
』
前
掲
書
※
引
用
は
す
べ
て
岩
波
書
店
漱
石
全
集
菊
判
か
ら
の
も
の
で
あ
る,
※
本
稿
は
一
九
八
五
年
七
月
に
発
表
し
た
「
夏
目
漱
石
『
行
人
』
の
世
界
」(
『
日
本
文
芸
研
究
』
第
三
十
七
巻
第
二
号)
の
原
稿
を
も
と
に
、
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る,
(
本
学
助
教
授)  
